




(ค.ศ.1939-1980)	 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่	 2	 เขาเป็นผู้นำขบวนการต่อต้านที่เรียกว่าปาร์ติซานต่อสู้
กับเยอรมนี	 และในเดือนตุลาคม	ค.ศ.1944	 เขาได้ปลดปล่อยยูโกสลาเวีย	 หลัง	 ค.ศ.1945	 ติโตเป็น
นายกรัฐมนตรี	 (ค.ศ.1945-1953)	และได้สถาปนาสมาพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยม	 แม้ติโตจะเป็นคนที่
นิยมสตาลินแต่เขาก็มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับโจเซฟ	 สตาลินหลายเรื่อง	 และใน	 ค.ศ.1948	 เขานำ
ยูโกสลาเวียออกจากการเป็นสมาชิกองค์การโคมินเทิร์น	 เขาเป็นผู้นำคอมมิวนิสต์คนแรกที่ท้าทายอำนาจ
ของสหภาพโซเวียตและนำยูโกสลาเวียไปสู่สังคมนิยมด้วยนโยบายของตนเอง	 ใน	 ค.ศ.1953	 เขาได้เป็น






	 Josip	 Broz	 Tito	 was	 Yugoslav	 revolutionary	 and	 secretary-general	 of	 the	 Communist	
Party	of	Yugoslavia	(1939-1980).	During	World	War	II	he	was	the	leader	of	the	resistance	
movement	called	Partisans	to	fight	against	Germany	and	in	October	1944	helped	to	liberate	
Yugoslavia.	 After	 1945,	 Tito	 became	 premier	 (1945-1953)	 and	 created	 Federation	 of	
Socialist	 Republic.	 Though	 Tito	was	Stalinist	 but	 he	 had	 several	 disagreements	with	 Joseph	
Stalin	and	in	1948	he	took	Yugoslavia	out	of	the	Comintern.	He	became	the	First	communist	
leader	in	power	to	defy	soviet	hegemony	and	led	Yugoslavia	to	socialism	by	its	own	policy.	In	
1953	he	became	 the	president	and	 in	1974	was	 the	president	 for	 life.	He	established	a	






 ยอซิป บรอซ (Josip	Broz)	หรือที่รู้จักกันในนาม	ตีโต	(Tito)	เป็นผู้นำยูโกสลาเวียที่มีบทบาท
สำคัญในการทำให้ยูโกสลาเวียซึ่งเป็นประเทศที่แตกแยกและมีประชากรหลายเชื้อชาติที่แตกต่างกันทาง
ด้านศาสนา	วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์รวมเข้าด้วยกันเป็นปึกแผ่นจนมีสถานะเข้มแข็ง	รวมทั้งเป็นอิสระ









โรเวตซ์	 (Kumrovec)	 จังหวัดซาโกเรีย	 (Zagorje)	 โครเอเชียซึ่งขณะนั้นเป็นดินแดนใต้การปกครองของ
จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี	 ฟรันโย	บรอซ	 (Franjo	 Broz)	บิดามีเชื้อสายโครแอต	 เป็นคนมีระเบียบวินัย
และทำงานหนักในที่ดิน	 25	 ไร่ของตนเอง	 ส่วนมารีอา	 (Marija)	 มารดามาจากแคว้นสโลวีเนียใน
ออสเตรีย	 เธอเป็นคนเคร่งศาสนาและใฝ่รู้ซึ่งต้องการให้บุตรทุกคนมีโอกาสเรียนหนังสือเท่าที่จะสนับสนุน
ได้	ตีโตเป็นบุตรคนที่	7	ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด	15	คน	แต่เสียชีวิตในวัยเยาว์ไป	6	คน	และเขาสนิท
กับแม่มาก	 ในวัยเยาว์ตีโตเป็นเด็กขี้โรค	 ผอมกะหร่อง	 ร่างเล็ก	 เขาถูกส่งไปอยู่กับตาที่สโลวีเนียตั้งแต่เล็ก









ฝึกงานตั้งแต่	 6	 โมงเช้าถึง	 6	 โมงเย็น	 เขาไปเรียนภาคค่ำระหว่าง	5	 โมงเย็นถึง	 1	ทุ่มที่โรงเรียนช่าง




ซึ่งติดยศสิบเอกในกองพันโดโมบรันที่	 25	 (The	 25th	 Domobran	 Regiment)	 ถูกส่งไปรบกับกองทัพ
รัสเซียในแนวรบแถบคาร์เพเทียน	 (Carpathian)	 และกาลิเซีย	 (Galicia)	 ตามลำดับ	 เขาปฏิบัติการรบ
อย่างกล้าหาญและได้รับการสนับสนุนให้ได้รับเหรียญกล้าหาญ	แต่ยังไม่ทันจะได้รับมอบเหรียญอย่างเป็น




	 ตีโตพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลทหารในรัสเซียรวม	 13	 เดือน	 จากนั้นเขาถูกส่งไปทำงานที่ค่าย




ในกองกระสอบข้าวสาลีจนเดินทางถึงกรุงเปโตรกราดในเดือนมิถุนายน	 ค.ศ.	 1917	 เขาเข้าร่วมกับกลุ่ม
บอลเชวิค	 (Bolsheviks)	 และร่วมเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลเฉพาะกาล	 รัฐบาลเฉพาะกาลประกาศกฎ
อัยการศึกและสั่งจับกุมวลาดีมีร์	 เลนินผู้นำพรรคบอลเชวิคและแกนนำคนสำคัญอีกหลายคนซึ่งรวมทั้งเลอ
อน	ตรอตสกีด้วย	 รัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และมีการเปลี่ยนผู้นำรัฐบาลโดยอะเล็กซานเดอร์	
เคเรนสกี	 (Alexander	 Kerensky)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ดำรงตำแหน่งสืบต่อจากเจ้าชาย
ลวอฟซึ่งขอลาออก	ตีโตหนีไปยังฟินแลนด์แต่ถูกจับก่อนข้ามพรมแดนด้วยข้อสงสัยว่าเป็นบอลเชวิค	 เขาถูก
คุมขังที่ป้อมปีเตอร์และปอลเป็นเวลา	 3	 สัปดาห์	 และถูกส่งตัวกลับไปยังค่ายเชลยที่เคยถูกคุมขัง	 แต่
สามารถหลบหนีจากขบวนรถไฟขณะหยุดจอดพักระหว่างทางได้	
	 ตีโตเดินทางไปยังเมืองออมสค์	 (Omsk)	 ในไซบีเรียเพื่อหาโอกาสหนีกลับไปยังยูโกสลาเวีย	 เมื่อ
เขามาถึงเมืองออมสค์ในกลางเดือนตุลาคมก็ทราบข่าวเรื่องการปฏิวัติเดือนตุลาคม	 (ค.ศ.1917)	 เขาจึง
เข้าร่วมกับหน่วยเรดการ์ดบอลเชวิคและทำงานดูแลเส้นทางรถไฟใกล้เมืองออมสค์ตลอดช่วงฤดูหนาว	 ค.ศ.	

















2	 ทวีป	วรดิลก.	(2523). ตีโต้ผู้นำยูโกสลาเวีย. หน้า	59.	
3	 ราชวงศ์คาราจอร์เจวิชสถาปนาขึ้นในต้นทศวรรษ	1800	 เมื่อเซอร์เบียซึ่งอยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมันกว่า	




ซาเกรบ	 (Zagreb)	 และมีชีวิตที่ยากลำบาก	 เมื่อพรรคสังคมประชาธิปไตย	 (Social	 Democratic	 Party)	
ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนงานของสหภาพแรงงานต่างๆ	 เข้ารวมกับพรรคคอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวีย	 










	 หลังได้รับการปล่อยตัว	 ตีโตไปทำงานเป็นช่างเครื่องโรงสีที่หมู่บ้านเวลีโคทรอยสตโว	 (Veliko	
Trojstvo)	 นอกเมืองซาเกรบ	 ตลอดช่วงเวลาเกือบ	 4	ปีเศษ	 ระหว่าง	 ค.ศ.	 1921-1925	ตีโตมีชีวิต
ครอบครัวที่สงบสุข	ภริยาให้กำเนิดบุตร	4	คน	แต่เสียชีวิตในวัยเยาว์	3	คน	และเหลือรอดเพียงบุตรชาย

















เดือนมิถุนายน	 ค.ศ.	 1928	 สตีเฟน	 ราดิช	 [Stephen	 (Stjepan)	 Radić]	 ผู้นำพรรคชาวนาซึ่งเป็น
พรรคการเมืองใหญ่และสำคัญของโครเอเชียถูกยิงพร้อมนักการเมืองชาวโครแอตอีก	 2	 คนในสภา






























ของนโยบายการเคลื่อนไหวต่อสู้	 ในช่วงปฏิบัติงานนอกประเทศนี้	 เขาใช้นามแฝงหรือชื่อจัดตั้งว่า	 “ตีโต”	
ซึ่งต่อมากลายเป็นชื่อตัวที่รู้จักกันดีทั่วไป	 ในต้น	ค.ศ.	1935	ตีโตถูกส่งไปกรุงมอสโกเพื่อฝึกงานในแผนก
เลขาธิการบอลข่านของโคมินเทิร์น	 (Balkan	 Secretariat	 Section	 of	 Comintern)	ที่มอสโกเขาใช้ชื่อว่า	
“วอลเตอร์”	(Walter)	ความเป็นคนเอาการเอางาน	ขยันขันแข็ง	ทำงานหนัก	และสงบปากสงบคำ	มีส่วน
ทำให้ตีโตในเวลาต่อมาสนิทกับเกออร์กี	 ดิมีทรอฟ	 (Georgi	 Dimitrov)	 เลขาธิการโคมินเทิร์น	 (ค.ศ.	
1935-1943)	 ชาวบัลแกเรียซึ่งสนับสนุนเขาให้เป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวียและสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตรวมทั้งสมาชิกหน่วยตำรวจลับเคจีบี	(KGB)	ด้วย	
	 ในช่วงที่ตีโตพักอยู่ที่สหภาพโซเวียต	 เขาพบรักกับลูเซีย	 เบาเออร์	 (Lucia	 Bauer)	 สหายชาว
ออสเตรีย	 และแต่งงานกันในเดือนตุลาคม	ค.ศ.	 1936	ทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเวลาสั้น	ๆ	 และแยกทาง












กลางเมืองสเปน	 (ค.ศ.	 1936-1939)	อาสาสมัครชาวยูโกสลาฟที่เดินทางไปสเปนมี	 1,500	คน	และ
ในจำนวนดังกล่าวเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ประมาณ	560	คน	ตีโตต้องการเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้
ด้วย	แต่โคมินเทิร์นไม่อนุญาต	














ความตกลงมิวนิก	 (Munich	 Agreement)	 ด้วยการยึดครองเชโกสโลวะเกียซึ่งทำให้อังกฤษและฝรั่งเศส









	 ตีโตพยายามหน่วงเหนี่ยวเวลาไม่ให้พลพรรคคอมมิวนิสต์รับรู้ข้อตกลง	 ค.ศ.	 1939	 ระหว่าง
เยอรมนีกับสหภาพโซเวียต	 เพราะเห็นว่าเป็นสนธิสัญญาที่จะสร้างความไม่พอใจแก่สมาชิกพรรคซึ่งถูกสอน
ให้เกลียดชังลัทธิฟาสซิสต์	 (Fascism)	 และลัทธินาซี	 (Nazism)	 เขาเร่งรัดเรื่องการจัดตั้งองค์การพรรค
และเครือข่ายใต้ดินให้มั่นคง	และตั้งหน่วยคอมมิวนิสต์ทั่วประเทศที่มีข่ายการติดต่อกับศูนย์กลางพรรคที่ซา
เกรบ	 รวมทั้งมอบหมายให้แกนนำที่เขาไว้วางใจรับผิดชอบในองค์การจัดตั้งต่างๆ	 ทั่วประเทศในกรณีที่เขา











	 ในเดือนตุลาคม	 ค.ศ.	 1940	 ตีโตผลักดันการจัดประชุมใหญ่พรรคครั้งที่	 5	 ขึ้นที่ซาเกรบ	









อิตาลีก็เห็นเป็นโอกาสบุกโจมตีกรีซในปลายเดือนตุลาคม	 ค.ศ.	 1940	 แต่ล้มเหลวที่จะยึดครอง	 เพราะ
อังกฤษสนับสนุนกรีซอย่างเต็มที่และเรียกร้องให้ยูโกสลาเวียเข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตรตะวันตก	 เยอรมนีซึ่ง
ยึดครองโรมาเนียและบัลแกเรียได้ในต้น	 ค.ศ.	 1941	 จึงกดดันยูโกสลาเวียให้เข้าร่วมกลุ่มกติกาสัญญา
ไตรภาคี	(Tripartite	Pact)	เมื่อวันที่	25	มีนาคม	ค.ศ.	1941	เพราะเยอรมนีซึ่งมีแผนบุกโจมตีสหภาพ




1	 Fejto,	Francois.	(1971).	A History of the People’s Democracies. p.	118.	






ทะเลและดินแดนตอนในจากฝั่งทะเลเอเดรียติก	พระเจ้าปีเตอร์ที่	 2	 (Peter	 II)	และคณะรัฐบาลต่างลี้ภัย
ออกนอกประเทศ	 หลังยูโกสลาเวียยอมแพ้เมื่อวันที่	 17	 เมษายน	 ค.ศ.	 1941	 เยอรมนีใช้นโยบาย
แบ่งแยกและปกครองด้วยการแบ่งยูโกสลาเวียเป็น	 10	 เขตการปกครอง	 และแบ่งกันปกครองกับอิตาลี	
บัลแกเรียและฮังการี	 เยอรมนียึดครองดินแดน	2	 ใน	3	 ของสโลวีเนียและส่วนใหญ่ของเซอร์เบีย	 อิตาลี























	 นอกจากกลุ่มปาร์ติซานของตีโตแล้ว	 กลุ่มต่อต้านนาซีที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งคือ	 กลุ่มเชตนิก	 






สงครามโลกครั้งที่	 1	มาก่อน	 แต่ก็ไม่มีประวัติการทหารที่โดดเด่น	 และได้ชื่อว่าเป็นนักชาตินิยมเซอร์เบีย
ขวาสุดโต่ง	 เขาเรียกกองกำลังใต้การบัญชาการว่า	 “หน่วยเชตนิกแห่งกองทัพยูโกสลาฟ”	 (Chetniks	 of	
the	 Yugoslav	 Army)	 และอ้างตนเป็นผู้พิทักษ์และผู้แทนของราชอาณาจักรยูโกสลาฟเดิม	 เขาเกลียดชัง
พวกโครแอตและพวกคอมมิวนิสต์	 เป้าหมายของเขาคือการสถาปนารัฐเซอร์เบียที่เป็นเอกราชโดยมีชาว


























(Jajce)	 ที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อการปลดปล่อย	 (National	 Committees	 of	
Liberation)	 ขึ้นประกอบด้วยสมาชิก	 9	คน	ซึ่ง	 5	คนเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์	 เพื่อทำหน้าที่เป็น
รัฐบาลเฉพาะกาลของผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	ตีโตได้รับเลือกเป็นประธานของคณะกรรมาธิการแห่ง
ชาติเพื่อการปลดปล่อย	





และเยอรมันในยุทธการที่เมืองเอลอะลาเมน	 (Battle	 of	 El	 Alamein)	 อียิปต์	 กองทัพเยอรมันใต้การ






























เวลายาวนานถึง	 900	 วัน	 และนำไปสู่การประชุมสำคัญครั้งแรกของฝ่ายพันธมิตรที่กรุงมอสโกเพื่อหารือการเอาชนะ
เยอรมนีและการวางแผนการยกพลขึ้นบกที่ฝรั่งเศสเพื่อปลดปล่อยยุโรปจากการยึดครองของเยอรมัน.	





























	 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคคอมมิวนิสต์ได้คะแนนเสียงสนับสนุนถึงร้อยละ	 96	 ของผู้มีสิทธิ
ออกเสียง	 ตีโตซึ่งประชาชนยอมรับว่าเป็นรัฐบุรุษของประเทศได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีควบกับ
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 ในวันที่	 29	 พฤศจิกายน	 สภาผู้แทนราษฎรลงมติ
ยกเลิกระบอบกษัตริย์และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามแบบสหภาพโซเวียตซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	
31	มกราคม	ค.ศ.	1946	ทั้งมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสหพันธ์ประชาธิปไตยยูโกสลาเวีย	(Democratic	
Federal	 Yugoslavia–DFY)	 เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวีย	 (Federal	 People’s	 Republic	
of	 Yugoslavia–FPRY)	 ต่อมาในกลาง	 ค.ศ.	 1963	 เปลี่ยนชื่อเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยม
ยูโกสลาเวีย	(Socialist	Federal	Republic	of	Yugoslavia–SFRY)	ประกอบด้วย	6	รัฐ	และ	2	จังหวัด
อิสระคือ	เซอร์เบีย	โครเอเชีย	สโลวีเนีย	บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา	มอนเตเนโกร	มาซิโดเนีย	และจังหวัดวอ












	 ระหว่าง	 ค.ศ.	 1945-1949	 ตีโตดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ใกล้ชิดกับสหภาพโซเวียตและ
สนับสนุนให้สหภาพโซเวียตจัดตั้งองค์การโคมินฟอร์ม	 (Cominform)	 หรือสำนักข่าวสารคอมมิวนิสต์	 
(Communist	 Information	 Bureau)	 ขึ้นใน	 ค.ศ.	 1947	 เพื่อเป็นองค์การกลางประสานงานและ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศต่าง	 ๆ	 รวมทั้งสานต่อการดำเนินงานขององค์การ
คอมมิวนิสต์สากลที่	 3	 เขายังเห็นด้วยกับอันเดรย์	 จดานอฟ	 (Andrei	 Zhdanov)	 นักทฤษฎีการเมือง
โซเวียตเรื่องการแบ่งโลกเป็น	 2	ค่ายระหว่างจักรวรรดินิยมกับสังคมนิยมซึ่งต่างห้ำหั่นต่อสู้กันและไม่อาจ
ปรองดองกันได้	ตีโตจึงปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาในแผนมาร์แชลล์	(Marshall	Plan)	











สัมพันธ์ทางการค้ากับยูโกสลาเวียในต้น	 ค.ศ.	 1948	 และในเดือนมีนาคมก็ถอนที่ปรึกษาทางการทหาร
และพลเรือน	 และให้ย้ายสำนักงานใหญ่ของโคมินฟอร์มที่กรุงเบลเกรดไปอยู่ที่กรุงบูคาเรสต์	 (Bucharest)	






1	 Anne	Applebaum.	(2013). Iron Curtain The Crushing of Eastern Europe 1944-1956.	p.	271.	








(International	 Monetary	 Fund–IMF)	 และธนาคารโลก	 ตีโตยังปรับปรุงความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้านให้แน่นแฟ้นมากขึ้นด้วยการจัดทำกติกาสนธิสัญญาบอลข่าน	 (Balkan	 Pact)	 ใน	ค.ศ.	 1954	
กับกรีซและตุรกีซึ่งเป็นประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต	 (North	 Atlantic	











(Warsaw	 Treaty	 Organization)	 ทั้งเรียกร้องให้สหภาพโซเวียตยุบเลิกโคมินฟอร์มซึ่งครุชชอฟก็ยอมรับ1 
บทบาทดังกล่าวมีส่วนเสริมสร้างชื่อเสียงแก่ตีโตทั้งภายในและภายนอกประเทศมากขึ้น	 ในกลางทศวรรษ	





สัมพันธไมตรีกับจีนดังกล่าวมีส่วนทำให้เลโอนิด	 เบรจเนฟ	 (Leonid	 Brezhnev)	 ผู้นำสหภาพโซเวียตไม่
พอใจและทำให้สัมพันธภาพระหว่าง	2	ประเทศไม่ราบรื่นเหมือนที่เป็นมา2 
	 ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระจากสหภาพโซเวียต	ตีโตมีบทบาทสำคัญในการร่วม
ก่อตั้งกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด	 (Non-Aligned	Movement)	 กับผู้นำอียิปต์	 อินเดีย	 อินโดนีเซีย	 และกานา	 
(Ghana)	 ใน	 ค.ศ.	 1961	 โดยเน้นความเป็นกลางที่ไม่ผูกพันกับมหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	 รวมทั้งไม่
ผูกพันกับพันธมิตรใดๆ	ทางการทหาร	 ตีโตเป็นเลขาธิการคนแรกของกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและเขาผลักดัน
การจัดประชุมใหญ่ครั้งแรกของกลุ่มขึ้นที่กรุงเบลเกรดในเดือนกันยายน	 ค.ศ.	 1961	 ผลสำคัญของการ
ประชุมคือ	 การมีมติให้ต่อต้านนโยบายไม่เป็นธรรมของประเทศมหาอำนาจ	 เช่น	 การกีดกันผิว	 
(Apartheid)	 และลัทธิอาณานิคมใหม่	 ตีโตจึงมีบทบาทเป็นที่ยอมรับในการเมืองระหว่างประเทศ	ระหว่าง	
1	 สัญชัย	สุวังบุตร.	(2558).	ยุโรปในสงครามเย็น ค.ศ.1945-1991. หน้า	71.	











1	 ปี	 สาธารณรัฐและจังหวัดอิสระมีอำนาจการปกครองตนเองมากขึ้น	 และรัฐบาลกลางจะควบคุมเพียง













องุ่นแดงยูโกสลาเวียและสูบซิการ์อย่างดี	 ตีโตมีบ้านพักทั้งใหญ่และเล็กกว่า	 35	 แห่ง	 แต่บ้านที่เขาชอบ
มากที่สุดและชอบมาพักผ่อนเป็นประจำคือ	บ้านพักฤดูร้อนบนเกาะบรียูนี	(Brijuni)	ซึ่งเป็นเกาะที่สวยงาม
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